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SECESIJSKE ZNACA.JKE JEDNOCINKI MIRKA DECAKA 
Dunja Fali§evac 
Mirko Decak (Zagreb, 1876. ili 1880 - Vrapce 1938) k ·· • ·k · bli · . . . . . , , lllJlzevnl 1 ~u .. c1st, uredruk NedJelJnJth novosti, usao je u knjizevnost zbirkom od 
ce:1~ novel~, k~je su pod naslovom Nase du§e !i pod pseudonimom Lucien 
Metlvet obJaVlJene u Zagrebu 1905 godine Sve su Dec"-'- 1 (N • . · · i:U\JOVe nove e 
. ase .duse, Ftlozof, Stari gospodin i Kultura) gradene na bizamim moti-
'?ma lZ vele~radskog zivota, pisane su !impresionistickim stilom s elemen-
tima romantlc~ke tra~cij~ (~sobito novela Nase duse), anegdotskog su ~araktera (Stan_ ~?spodm 1 Ftlozof), s naglasenom poentom. U ra2ldob-
l~u moderne, tocn~Je: od 1906. do 1913. godine, napisao je Deeak jedno-
cmke. Grb~~ac, PJesma, Adresa, Panos i Crveni kimono, a izm.edu dva 
rata Jednoamku Konflanski husari (1920); sve su se jednoC!inke izvodile u 
HNK (Grbavac 1906. u reZiji J. Bacha; Pjesma 1906. u ·reziji J. Bacha· 
A.dr~sa 1908. u reZijli J. Bacha; Panos 1909. opet u re2Jiji J. Bacha i Crve~ 
nt kimono _1.913. takoder u re2iji J. Bacha; Konflanski husari izvedeni su 
1~~0 .. u O.SlJe~, a 1928. u Zagrebu u re2liji Ive Srepela), a neke su od 
nJlh 1 ~bJaVlJene <.C:rbavac .i Pjesma 1908. god. u Zagrebu, obje lrl.jepo 
oprem~Jene u. seceSIJSkom shlu; Adresa je objavljena u Pokretu, a Kon-
fl.~nskt htt:san u Savremeniku 1927. god.). Zagrebacka ga je publika neo-
b1cno ~OlJel·a· (pre~a usmenom svjedocanstvu JosiJpa Badaliea), a suvre-
~ena. Je kntika nJegove komade iii precjenj~vala ili potcjenjivala. Ooo-
blto Je napadana jednoCil!lka Panos kao nemoralna i natm-alistiCka. Ma-
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to5 ga napada kaio politickog protivnika i prigovara mu da su njegovi 
komadi previ.Se paruski i da nemaju nista nacionalno; jedni su mu kiiiti-
cari zamjerali naturalisticnost, vulgru-nost i grubost, drugi su pak hvali1i 
psiholosku analizu, dobra vodenje dramske radnje, impresiQ!Ilizam, dobra 
ocrtavanje dramske atmosfere !i spretno poentiranje u njegovim jedno-
Cinkama (npr. Ogriwvic osobito hvali Crveni kimono). U povijestima 
hrvatske knjiZevnosti Decakov se dramski rad spominje tek gdjegdje: D. 
Prohaska u Pregledu savremene hrvatsko-srpske knjizevnosti smjesta 
njegov dramski opus u simbolicko-pjesnicku lirsku dramu te naglasava 
da su sve njegove aktovke »( ... ) bizarne, s trazenim neobiCnim sujetima, 
koji davaju autoru zgodu za ostro dramatsko pointiranje. Sve crtaju 
rodenje eroticke strasti u situac!ijama koje stoje s erotikom u protivstinri. 
Da autor ne crta genezu svojih dramatskih rijesidaba takvom duhovito-
scu, one bi cesto ostale smijesne i neistinite«.1 Za razliku od Prohaske 
Frank Wollman Deeakove aktovke svrstava u skupinu socijalno-natura-
listicke drame hrvatske moderne, te u njima istice patni.otske tendencije, 
naturalizam i snazno oblikovane sukobe.~ B. Hecimovic Decakove jedno-
cinke karakterizira takoder kao bizarne, te zakljucuje: »Nerijetko je 
naglasena erotika, i Oini se da se te aktovke ponekad odvijaju u nestvar-
nom svijetu koji je samo plod fantazije i pomodne literature. U Deeako-
vim aktovkama uocljiva je svojevrsna lakoca i vjestina u pisanju koo i 
u iznalazenju efektnih rjesenja i dramskih akcenata.«3 U najnovijoj 
povijesti hrvatske moderne M. Sicel za Decakove jednoCinke kaze da je 
u njima >>( ••• ) Z1lrnalisticko-publicisticki, kozerski ton jaoi i naglaseniji 
od dramskog.«4 
Medutim, bez obzira na mnoga osporavanja tadasnje ki"itike i bez 
obzi·ra na relativno negativan knjiZevnopovijesni sud, Decakove su jedno-
cinke zanimljive kao svjedoeanstvo osebujnog stila u razdoblju moderne. 
Upravo taj osebujan stil Deeakovih aktovlti predmet je ove analize. Pre-
rna tome, primarni zadatak ovog teksta nije detaljan knjizevnopovijesni 
prikaz, nego analiza nekih secesijskih i drugih stilskih elemenata kao 
konstitutivnih elemenata hrvatske knjizevnosti razdoblja moderne. 
PolaziSte je ave analize shvacanje da razdoblje moderne ne znaci 
dominaciju cjelovite stilske strukture, vee da s jedne strane pokriva ras-
padanje realistickih struktura, a s druge strane oznacuje niz st!ilskih 
pravaca i stilskih grupacija od naturalizma, preko ~mpresionizma, sim-
bolizma, pa do secesije ii Jugendstila.5 
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Rasap readistickili strukttura u Deeaka je najMidlj:ivirj1 na planru dii"aan1-
ske radnje. Ni u jednoj njegovoj jednocinki dramska rndnja rnje motli.-
viTana nijednim od uobieajenih modela realistli.oke dramske motivacije, 
kao sto mjedan od njegovih likova nije oblilrovan kao trodimenzionalni 
lik tipicne dramske realistiCke struk1rure. Dramsku radnju Deeak ne ob-
likuje kao uzroeno-posljedicni odnos izrasbaJO iz nekih sociloloSiktih m psi-
holooJcih pretpostavk.i., vee je teanelji na takvom dozivljajru. svijeta koji 
bi se mogao karakterizirati kao iracionalni panerotimm: u svakoj od 
Deeakovih aktovki radnja se svocti na jednodimen:m,onalan odnos musko-
-Zensko, osvijetljen u svojem arhetipskom, niCirrn neruvjetov;anom i n[OiJm 
neobjasnjivom temelju. Erotika poprima morbidne ci"'te jer je uvijek 
usko povezana sa smreu (osim u ak.tovkama Adresa J Konflanski husari; 
ova posljednja je, inace, drugaCija od ostalih Decakovih jednocinkd; na-
stala u razdoblju !i~medu dva rata, ona nosi posve drugac:iji senzi'biHitet 
i drugaCiju viziju sV'i.jeta, izgradenu na anegdotsk.i. konaipiranoj fabuli 
bez elemenata tlragickog dogadanja), a krart:looea oblika ne ostav'l'ja niktad. 
prostora da se taj odnos poblize oznaCi. Smrt se nameee kao sudbinSki 
i nu~. al!i nemoti'V'i.!rani i utoliko snazniji za\TT'Setak dra:mske ,mdnje 
gotovo svih Deeakov!ih jednoCinki. Takva farbula ne dopusta li.zgradnj'u 
snaznih Irikov:a, tipd,onih za realmtli.cku strukturu, vee su protagonis1li u 
DeeakoWn1 aktov'kama maske sputane izvanjs~im silama, kao i u svim 
jednoOirnkra:ma rarooblja moderne: ••Likovi jednoaiJnkre ( ... ) podlozni su 
falbulli zalto sto pasivno trpe obirljezja koja im ona na:meee.«6 Dakle, bu-
du6i da je u strukrt;uri dornd!nantna dramska radlllj'a i irac:ionalna dra:ma-
tdrcnost te drarrn.Ske radnje, likovi u gotovo svim Decalrovlim jednoCinka-
ma funkcironirrnjru samo kao ilustratori pansenzrualisticke !i panerQitdake 
v:i!zije Ziv:ota i sVli.jeta, vi,ZJije :iraai.onaliile, fatalistli.ck,e ~ tlragdene u svojirm 
temelj[ma. Vioomte iz Crvenog kimona nosi smrt drugim 1icima ne zato 
sto bi to zelio, vee zato sto drugacije ne moze bihl, sto je tako unaprrl.rjed 
odreden i nikakvo se pitanje niti ne postavlja. Karo i u nekrih evropskdh 
pirsaca tog razdoblja u koje se ugledao i ocigledno ih dobm poznavao, i u 
DeOalka se sve svodi na borrbru spolova, borbu ljubavi i isrbovreanene 
mri>nje, strasti. ri. ravnodusnosti, a u uskoj vez.i sa smreu. Svojom vizij,om 
svijeta i, posljedicno tome, svojom koncepcijom dramske radnje Deea-
k:ove sru jednoCinke, dakle, pokazatelj dez.integraaije realistiok'i koncilpi-
rarnog dramskog 1<jblika. Uostalom, vee je i sam izbor jednocinskog obtika 
karakteristiean za senzibilitet sto ga u literaturu unosi moderna; oblik 
nameee i kratkoeu dramske radnje, koja se svodi samo na jedan doga-
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da'j, na jedarn dramsk.i. »>ffiOtiv«; likovi sru p1osnd i jednodimenzilonalllli, 
prikazanli samo s jednog aspekta. Frostor nije funkcionalno u:kljrueen u 
dramsku radnju nirbi. je fu.nkcija neke od strukturnih dLjelova dra:mskog 
obl.riJka, vee je izvana nametnut dramskom dogadanju te kao takav kraj-
nje ld<terariZJiran i estetizilran. U zakljruck.u, dakle, mozemo re6i da nijedan 
od bitnih elemenata dramske strukture u DeCalka nije zadriaK> realistli.c-
ka obiljezja. 
U Deeakovrim sru jednocinkama - u skl<adu s poetioom nocmama 
moderne - prisutne i naturalistiCke i impresriJOnistioke osobine. BuduCi 
da sru sva Deaakova dramska djela jednooinke, Vlrijeme dramske radnje 
u njima se gotov:o posve izjednaeuje sa stvarn!iim, :fi7Jiokrim vremenom, s 
vremooom prrl.kazivanja, te je doka:zJom svojeWSIIlog mianetiz.ma, karak-
teristicnog z.a naturalisticku koncepciju dramske strukture. · Naturalistli.c-
ka je i temartika DeCa.kovih aktoviki jednirn svojim dije1om: one sru cesto 
gradene na motivima iz suvremenog urbanog svijeta, sve obraduju erot-
ske epdzode liz Zli.V'Ota boheana, studenata i aristokracije strukrtJurirnjruei 
drarmsku radnju kao isjeeak iz zivota, u svima njliima rndnja kruzi oko 
erotike u svim njezinim pojavama, naglasujuCi erotsko k.ao bi<tnu odred-
nricu ljudsko.g. Erotika se tako pojavljuje u Decakovim jednoCinka:ma kao 
igra (u Adresi, i Konflanskim husarima), kao morbidna egzaltaaija i siJa 
izvana nametnuta oovjeku i jaca od njega (Grbavac i Crveni kimono), kao 
ljubav koja nosi svoje nalicje u .mcill11ji (Ponos, Pjesma, Grbavac), kao 
strastvena ceznja i perverzija (Panos, Grbavac, Crveni kimono). Medu-
tim, natui"alizam je u Decaka prisutan jedino na raZJiiilli. temart:ike, te n:a-
turaliistioki model mozemo pratiti. samo po lrinijri uno5enja velegradske 
teanatike s erotskom motivikom kao crominanbom fabularne stTukrture, a 
ne na ldrnji opCih nacela strukturiranja djela. 
S obzirom na naeela dramskog oblikovanja DeOakove jedn:OOinke s 
jedne strane karakterizira impresionizam, s druge strane secesija. Opre-
djeljenje z.a obli!k jednoCinke mozemo interpre1lirati kao 1Jipieno moder-
nistiCko opredjeljenje za impresrionistioki konaipilranu dra:mSiku Slbru.'ktu-
ru, kao opredjeljenje za takav dramski obllik koji se svojom kratkoeom, 
zbijenoseu, koncepcij1om likova i prostora, skiailvanjem i neanortivtirano8eu 
dramske radnje i jednodimenzionalnoseu dramskog vremena posve ukla-
pa u poeticka shvaeanja razdoblja moderne. Impresiondsti&:o je i unooe-
nje lirsko-simbolicne proze u didaskalije: Decakove didaSkalije, nrume, 
neanaju samo :liunkciju naputka za izvedbu, vee i !izra2i.to estetsku funk-
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ciju llirizacije dram\Sllrog teksta, unosenja lirske proze u dramski tekst 
koj!i tako dobiva karakter price ill teksta za C!itanje · kaTakterrisltiean j~ 
za to primjer iz Crvenog kimona: ' 
i dalje: 
»Cini se, da su neke misteriozne sjene usle u taj interieur u 
likt:' si~e .dame s iscerenim licem kao nagovjesnice pogiblji 
ko3a prtetl ..... 
»Cviece se je probudilo iz driemeza, da se po njemu rasipl ju 
nuance svjetla u drazesnom akordu sa svilom. Sve dolazi do 
jasna izrazaja. I opet je samo uzmanjkao gusZac u crvenom 
fraku, da mefistofelskom zavodljivosti gudi po tanahnim stru-
nama himnu Zjubavi ... ..a 
~mpres[o.nistlicki postupci prisutni su i na ra:mni oblikovanja dramske 
ra~nJe, osob1to dramskog zapleta: dramske se situaaije izmjenjuju ne-
obicn_o brzo, ~ao komplement brzom izmjenjivanju ekstatienih i clijame-
tralruh strastl, emocija i raspolozenja likova. Decakov!i likovi l'llisu naime 
zaokruzeni karakteri sto ih je oblikovala realisticka dramska struktura veci 
san:o nosiloci pojedinacnih strasti ili raspolozenja, krajnje egzaltirani i, na-
peti, te .su u svojoj hip~rtrofiranosti izgradeni krajnje plosno, osvijetljerui 
sam~ s Jednog aspekta 1 u jednom trenutku - trenutku sadasnjosti. Pros-
lost Je poznata samo toliko da b!i se iz nje mogao stvoriti dramski zaplet: 
u ~je~mi je prosla lj~bav sl.~ge prema mladom gospodaru izvoc sadasnje 
mrznJe, u Crvenom ktmonu Je smrt sestre koja se odigrala u proslosti iz-
~or ~ramskog sukob~ izmedu Suzanne Lipery i Juliena Berthoisa. Stoga 
Li~OIVI ce~ prer~aJU u groteslru (Arsenij iz Grbavca, sluga Stanislav iz 
P3esme) ih u kankaturu (prijatelji dz Pjesme, Baka Fritz i mornal'li iz Po 
~osa) . . ln:presion.hstic~ je i naCin vodenja dramske radnje: tempo zbivanja 
Je kraJnJe nervozan 1 brz, situacije se mijenjaju brzo i nemotivitrano lilro-
vi b:zra~oZno mijenj.aju raspolozenja i odluke, svaka dramska si.~acija 
oprecna Je prethodnoJ, odnos likova prelazi iz ljubavi u mrznju posve te-
atralno i artisticki: 
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ARSENIJ (dire se lagan<l): 
»Bjezi .od me~e prokletnice - bjezi! Na ulici je tvoje mjesto 
tvo3e kral:~evstvo! Danas je veselo - karneval je - na 
ulicama se sjajno sluzi - Idi!« 
A dalje: 
ARSENIJ: 
.. Hanny! - - Lijepa si - tvoja me ljepota ocarava - -
Lijepa si, Hanny, u svom gnjevu- Reci, zar ne - ovo sve -: 
bila je samo ludost, hir, nervoznost- Reci mi da mi prastas, 
Hanny, reci mif.,!l 
Impresionistickim sti1om oblikovani su i dijalozi i monolo~. Izraza: 
vajuci ekstaticnost i krajnju nape~st likova .i. sukio~a ~~du nJima, pum 
su uskl.ionih i upiiblih reeenica, naglih obratla 1li pak sutnJ1: 
I dalje: 
ARSENIJ: 
... u meni je ubijena svaka voZja za daZjni zivot. Nemam nade, 
da cu biti samo jednom - samo jedan sitni casak sretan! Ne 
cu nikada moci zadovoljiti onim snainim, svemoenim pozivi-
ma, koji se podizu u mojim grudima i bijesno uzvitlavsi se_~ 
ceznu za mekim zenskim cjelovima! - - Cesto ovako leztm 
_ oko mene je ~ir - bezglasna tiSina, a u meni bijesne vihri 
- - bijesne elementi!« 
ARSENIJ: 
.. Nasmij mi se prijatelju, izruzi me i nazovi ludakom! Svi s~e 
vi drukciji - .Zene vase imadu oci, zive, prelesne oci ko:Je 
vas usreeuju - imadu usta, koja vam podatno pruzaju slatki 
napitak strasnih cjelova - imadu ruke, koje vam njezno mi-
luju vlasi - - a ja? Proklete! (Baci upaljenu svijecu ~ jednu 
sliku.) Proklete bile! Takav je moj zivot - - pr~Za~t u pr~­
kletstvu - - - (Sjeda satrven, ruke mu se ukoctle t nemoc-
no spustile.) Mrtav sam ja - mrtav - stra5ilo - naka-
za- _.,to 
DeOakov je jezik bizaran kao sto su bi7Jarni i njeg~vi ~~ ovi.' pun ~e 
ekscenmcnih stilizacija, gradskog Zar'g10na i francuslcih 1lli nJemaCk'lh 
leksema i fraza. 
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. Deea~ova je W:~aturgija, dakle, drama<turgija kratlmg oblika j~no­
ffi:n~e, ~oJa natur~hsticku motiviku jedrnm diijelom strukturira ianpresio-
~tiakl~ postu~ouna. Uz t_o u Deca•lmvim jednoffink:ama zivi i postoji jos 
ruz osob;ma . koJe ne. pokciva ni naturalisticki ni impresionlisti&1 naCin 
struk:t_ul"'lll"anJa, a koJe - po mojem miSljenju - mozemo oznaCiti kao 
secesiJSke. 
Polaziste ovog dijela analize jest shvacanje da j~ secesijski stilski 
aglomerat podudaran onome sto Lihaoov naziva »sekunda~rnim sti1om« 
P·rem_a ~haco~,. nruime, stilska sekun'darnost .. . . . stvaTa raskid stila ~ 
~tr?gim Ideol~k1m s~avima, omogucava sekundarnom stilu da poslu-
zuJe _supmt~e a~eoloo~IJe - pmgresivne 1 reakaiJonarne, ona je povezana 
s POJavoz:n ~~c10n~·zma, porastom dekorativnih elemenata, djelomieno 
f,r.~gme~tizamJO<m stila - pojavom u njemu 'razlicitih varijanata ( ... ) Po-
slli.Je pnma~rnog stila nastaje dekorativniji, manje ideolosk!i i["acionalm u svoj~~ temel~lima. stil( ... ) Sekundarni stil zatvara se nekada u ucenoj 
~~dim, ~osta"]e ~lorn za malobrojne, kao rezultat ornamentalizacije mz-
W'Ja obllke, relalbivno slabo povezane sa sadriajem ... 11 Pa alm S'Ve ele-
n:~te koje Li~aoov naziva dekorativn1ma, a koji na.staju ornamenJtal.Jia:a-
ciJO~, dbuhvatlmo im~no~ std1lske grupadije secesije, i aJko djela u kojd-
ma Je -.~a Mrurk!ieWJczu - nacelo izgradnje pjesn:iclrog s'V'ijeta iJre-
~na_, stati~ka 1 skladna dekorefuvnost - dopadljivost, a ne ljepota metafi-
7llCki. ~h~c~a,. ako, dakle, ta~kve elemente oznammo po'jmom secesij a i 
seceSIJSki s1ilskii. k'ompleks, onda eemo dobdti adekvatne knjizevno-teoret-
~ke pa~ametre za ~znacavanje niza osobina koje se javljaju u Deeakovim 
Jedno~n~~m~ .. (Pn :orne se ne zelri istam Deeakova originalnost, jer o 
tome 1 ru~e njec, vee arlekvatno prenosenje odredenih secesijskih stilskih 
elemena'ba u hrV'atsku knjizevnost modeme.) Nairne, dominantna stilska 
osobiln:a_ Deeak~~ih j:dno~nki.- osobito Crvenog kimona - upravo je 
delrorativna stil'.izaCIJa koJa bdtno odreduje secesiju kao stilsku grupa-
aiju.12 
. Kao ~rvo_, ~ecesijski se elementi mugu uoCiti u DeCakovim didaskalii.-
Jama: s:n op1m scen.~kog. pro~o~a u ~jegovim su aktovkama secesijski 
odredem - to su UV1Jek mtenJeri namJesteni upravo u secesijskom stilu: 
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SCENA 
. ,.Garconier~ s drazesnim ameublementom diverznog stila 
sv1h epoha u p1mpantnom ensembleu, gdje sve odise besvjes-
nom evocation volupteuse. Medu razlicitim bizarnostima naci 
cemo galantnih gravura, modernih dessinsa, basreliefsa, pa 
malenih koketnih mebleua iz rariteta drva, kanapea s jastuci-
ma zivih boja u svili; paraventa s prebacenim brokardima i 
shalovima, komada iz epohe Louis XVI u marqueteriji, pen-
dula s colonettama, cvieca u Sevresovim vazama, ukusnih 
bibelota po etagerima pa teskih Belourdskih sagova i bielih 
krzna, sto ugusuju korake. 
Sve je to njezno harmonicno i pitoreskno, nada sve slatko, da 
se cini, kao da nas neke nevidene ruke vuku u narucaj mis-
teriozne besvjesne slasti. 
Salon je odijeljen od loznice teskim zutim zavjesama iz de-
masquetta. Kroz transparentne abat-jour rasipalo se ugodno 
svileno svjetlo. Jos je samo uzmanjkao guslac u crvenom fra-
ku da mefistofelskom zavodljivosti gudi po strunama sto je-
caju himnu ljubavi. 
U monumentalnom kaminu iz biela mramora plamsa oganj. U 
blizini je piano s vazama i cviecem.«13 
Na:ravno, scenski opics vee samom strukturom dramskog teksta uvi-
jek je u vezi s prostorno egzistirajufun predmetima. Medu1lim, u nave-
denom opisu, a i u drugim Decakovim opisilma soone, ti predmeti pripa-
daju secesijskom stilu, te su ~m dokazom pren.osenja njegovd.h eleme-
nata u knj'izevni tekst. Svi su ti scenski predmeti, naime, lmrakttenistieni 
za secesijsikti. ukus: to su predmetii od mjedi, zastori, pdkrivaCi, svjetilj'ke, 
zavjese, tepisi, pokrivala, k["Zilla, raznih stilova i ra2lnliih provemjenaitja, sto 
zajedno stvaraju poseban secesijski sklad i harmonidu. Karekteristiean je 
i motiv :Zutog cvijeca, cest u Deeaka, a i inaee u modern;oj, ta!ko da ga E. 
Angya114 navodi upravo kao najtipianiji motilv !i. sian'bol moderne koju u 
cijelosti !la!Zliva secesijom, motiv koji je prisutan i na sceni KrleZilne 
Maskerate (Krlema scena u Maskera.ti i drugim nekim osob:ilnama nali-
kuje na Deealmve scene.) S obzirrom na provenijenaiju, svd. ti predmeti 
DeCakove scene pripadaju razl.JiCilt:Iim stilskfum epohama, a zajedno su us-
kladeni u elegantan prostor, rafinire111 i dekornt:ivan, podredujuCi sve 
stilske -razLike skladnoj d. raflinilranoj atmosferi. Linlija li boja u tom su 
prostoru savrneno uskladene; jedno od osnovnih nacela secesije u likov-
nom izrazu upravo je postjzanje sklada Enije ti boje. Medutim, De6a!kovi 
opisi nisu secesijski samo po svoj[m tipiclllim motilvlJma. StvM"'aduCi atmo-
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sferu ugodnrog i skiadnog interi ·era . . 
protstavijeni 'U SV'Ojoj estetiziran~j ti'si~U~O~ ;aftnlll"~IQ? Stimunga i SU-
vaiskoj buci i unutrasnjoj ekstatieno ti 1 ~n mn~ti l !lZVIanjskoa karne-
gadanja, njegovi se scenski prosto . s sva og ?~akovog drnmskiOg do-
dom i e1eganaijom i stilizaci·J·o·m 1~1 ~protsuktaviJ_ayu &VIOjdan mirom, sk1a-
1ik · omm s obrm k>o · · 
, owma odvijaju i dramaticn t· d . a Jtt se u njeg.ovriJm 
u izgradnji scene i scenskogos 1 ~mske radnJe. ':Do ••apolinsko« naOeJ.o 
ekstaticnim zbivanjima i doga~ro~_ora u suprotnosti s •>diionizijslcim« 
nac I . 1 anJima, osnovno je sece . 'sk , 
e o, nace o koje suprotnosti fabuie ''k SIJ o poetiCko 
mimetizam moderne) u umjetniCk /~ azane kao zibiije (naturalli.stioki 
monizacijom i stilizaciJ'om 'I oi?. Je u pi"evladava estetici2lmom har-
d . I . nasi no 1 IZVana unesen d. I , u Je o mQmo !i u suprot dramskom do d· . om u Je o, unesenom 
DekOI 1li . ga anJu. 
-a vna stilizaaida u estetizir a ·u · · fun · ·· . 
ca;ka samo u scenskom opisu vee 1. u .J o~~- krnJ~ mje prisutna u De-Op1su lll\iOVa: 
I dalje: 
I dalje: 
»Evo najposlije gdje se · k 
zivih boja i SVJ'etla la d}e U azala ~ao .neki misterij U eklatu 
d , ame en notre' }edna •· . uboke la sufrance' jed zwa tmaginacija 
momentima paroksi;ma ~~e ses~~u~!ni ku:i~zi~et, odbacujuCi u 
kao ranjena zvier pa nekon:_ d' Jt'c u nJOJ l]~dsko, da urlice 
kojoj ce cas za time iz ran s~ t~ tk nom sl~stt gleda u zrtvu, 
dioznim ocima sto znadu ~ St~~!t _rv. Koltko snage u gran-
suncu ili da se smire u l ~ b a tsta~u poput. britka maca na 
na~i i one velike ,force t1~i:~,n~m ~a7 blazenstv~. U nje je 
u }ednom ni u drugom sl " . ao t • a ~rande fatblesse'. Ni 
. K u'"a}u ne pozna]e gran ·c d ·z·· 
vostt. ao ukopana stoji licem . . t a suz rz Jt-
da s njega skida masku canaille.«u ltce vtcomteu u nastojanju, 
»Suzanne Lipery govori Erinija.« 
»Suzanne Lipery uspravila se ·e d . 
inkarnacija zene douloureuse, s~o ~~cea tzazovno pa je prava 
dne ,grande plainte de bete blesee ... « u grcu boli a tonu je-
I daJje za Sumnne kaie: 
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»Inkarnacija imaginacija sredovjeenih pjesnika.~Ua 
Navedenri opisi najboljim su dokazom da lik u Decakovim jedooC:i.n-
kama ne nosi karnkteristike dramskog kara~tera, vee da je izgraden na 
nekom u evropskoj kulburi ti umjetnosti prepoznartljivom bilo mitslrom 
motivu i amblemu, simboiu, bilo da nam je predocen kao vee prrethodno 
umjetniOki oblilrovan lik, u k10nkTetnom slueaju kao skulptorski i likovno 
oblikovana vizija vjeenog zenskog. Sliean naoin stilizacije i dekoraJtivnog 
prika2livanja nalazilmo .i u monoloskim opisima. Viconte dz Crvenog ki-
mona ovako opisuje groblje koje je pohod~o: 
»Bliedi, vostani razmrcvareni mrtvaci s zutom nabranom ko-
zom, izmucenim licima, poluotvorenih staklenih ociju redaju se 
jedan za drugim kao u kakvoj ekspoziciji ... Kako je uzasno 
gledati u jedan hip toliko mrtvaca i te kakovih mrtvaca ... A 
oni su kao neke bizarne dragocjenosti umotani u cistu bielu 
vatu, sto je tek mjestimice omastena krvlju .. . Da ne osjeca8 
zadah smrti, cinilo bi se, da si usao u najsavrseniji atelier 
umjetnika vostanih kipova!«15 
NaturalistiOlci opis mrtvaonice u navedenom primjeru stiliizacijom 
se preobrazuje u l.Lkovnu predodzbu, u 1ikiovnu asocijaaiju vostJanih fug'u-
ra te gubti od svoje naturalistienosbi i esteti.zi!ra se. I na drugim raZ'inarrna 
Deeakove aktovke, ne teze6i nikakvim tizv;anknjizevnim funkaijarrna knji-
zevnog teksta, zele svijet opisati i prikazati u artif.icijelnim, estetiziranim 
predodzbama, u predod~bama i slli.rkama koje su prethodno vee stilli.zrlrrane 
i estetizirnne kroz med!ij neke druge, najcesee likiovne urmjetnosti. Takva 
knjizevna strukrtura koja se u jednom mediju :i u jednom obliku - obltiJkru 
jednoCinke - javlja kao silntetrl.cka umje1micka slika, kao silnteti?Jirana 
umjetniCka predodzba na sVIim razinarrna stila, svrim svoji!m osobinama i 
u svim svojim elementima tipieno je secesijska struktura. Pa ako motivi 
koji se u Decakovim dramskim djelima javljaju ti jesu svojtim podrijet-
lom naturalisticki, njihova je naturalisticnost prevladana posvem:aSnjom 
stilskom estetizaci.jorn. Taka npr. DeC:ak i samu fabrulru, <kamsku radnju 
i to vrhunac dramskog zbivanja u Crvenom kimonu estetilzlirn prirkazuju-
Ci. dogadanje kao sti1izaciju marionetskog kazalista i kazalista sdena, ne 
dakle kao zbiljsko dogadanje vee kao nesto Sto vee ima svoj estetski lik 
u nekoj drugoj urmjetnickoj formi: 
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»Vicomte Julien Berthois ustaje, prede tiho teskim sagovima, 
onda kao da je zahvacen velikom odlukom prihvati samokres 
i zavrne sva svjetla i stane pred Suzanne Lipery. Tek se pri-
mjeeuju sjene obasjane diskretnim odrazom s kamina. Jedna 
silhueta brzo je uzdigla ruku i zabljesnula je svjetla kov. Od-
mah se za njom strielovitom brzinom ispruzi druga ruka za-
hvativsi je grcevito. Zdvojno opiranje a onda je planuo u zrak 
hitac. 
VICOMTE: (tvrdo, priekorno, gromko): Zasto me sprieciste, 
madame? 
SUZANNE LIPERY: (bez daha) Ne znam!«16 
I na kraju da mkljuCimo: svi drnmski sukobi u Decaka u to1ikoj su 
mjeri stilizirani da gube karakteristike dramatienog dogadanja koje tezi 
naturalisti&oj mimetienosti, te prerastaju u shema1Jiz:i!l"'ane i stihlzira1ne 
sukobe likova - maski, u mitski, arhetipski sukob vjeenog muskog i 
vjeanog zenskog. Time njegove jednooilnke g.ube osobine tipicno dram-
ske strukture i postaju stjeciste raznih ~ raznorodnih umjetnickrl.h osobi-
na, ra:zmih estetskih oblika, funr u kojem se mije8aju razni ne s·am:o 
knjizevni oblici i vrste, vee i izrazajni elementi drugih umjetnosti, osobi-
to likovne a i glazbene. Dodamo li tome jos i folklorne elemente koje 
Deeak takoder unosi cesto, naravno stilizirane, u svoje dramske tekstove 
(npr. motiv gusala u Grbavcu, isto tako i u Crvenom kimonu ili npr. velti-
ka stiliziJrana vizija sjevernjaCkog folklora u Ponosu), mozemo zakljuciti 
da Deeakove jednoci.nke svojim stilskim pluralizmom i secesijskim stil-
skim elementima kao dominantnim elementima dramske strukture izra-
zavaju imanentnu poetiku dramskog djela koje zeli biti i jest jedino es-
tetioko u svojoj te:Znji da sve strukturne detalje podredi jedinstvenoj 
umjetniCkoj viziji, teznji da svijet predoci kao harmonienu i stilski sklad-
nu umjetnicku tvorbu, suprotstavljenu neharmonicnoj i kaotianoj zbilji. 
Decakove jednocilnke upravo svojom tipicno secesijskom strukturom pred-
stQ,vljaju do kraja arlificijelno sl.ilkanje svijeta pjesniclrog djela, svijeta 
predocenog u sintetiokoj umjetnickoj viziji koja spaja najrazlicitije knji-
zevne postupke, koristi se najrazlicitijim izrazajnim medijima transponi-
ranim u umjetnost rijeei, podredujuCi svojoj - jednoj jediiiloj ideji -
tdeji djela kao Gesamtkunstwenka - od motivike, preko likova, dramske 
radnje pa do dijal.oga, monologa i didaskalija, a i jezika - upravo sve 
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elemente dramske strukture. Upravo stoga njegovo je ~jelo dokaz posto-
. ·a s ecifienog stiJ.skog konglomerata unutar razdoblJa modem.e, a ooo-:~ do~az pootoj<anja secesijskog stilskog kompleksa u dramskom stvara-
lastvu hrvatske moderne. 
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